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⑦ 
????????????、????????????????。??????????????????、?
??????????????????、??????、????、????????????????。???????????、????????????、????????、?????????、?????????????? 、 ? ?。?????????????、?????????、??????????????。?????????、??
???? 、
????????????。?????????????（?????）?
?? ???? 。 、 、 ? 、? ? 、
??????????。???、?????っ???????????????、???????????????? ?????。??????、???????????、???????????????、???????、???
＼｝／ 
?? 、 ? 、 ? 。?? 、 ? ?、 っ 。?? 。 、 っ ????。? ?、?? 。 ???、? ? ???? ?
???
?? 、 、 ? ? 。 、 ???????。
?っ????????、????、?????????（??〉、????????（?????）、?????
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?????? 、 ?????? ?、??? ュ 、
一，J
?? 。 、 ? 、 、
?
、????????
?? ?。? 。 っ 、?? 、 ? 、
?????????????????????、???????????????????????ー?????
???? ????? ? 。 、 ? 、?? ?? 。 、 。⑤ 
??????????????????????????????????。?????????????、?
????????、????、????????、????、?????????????????。???????? 、 ? 、? ? ? 、 ??? 。 「 」 ??? ?????????。??????? ???? ????????? 。 、 、
「?」???、
?? 、 ??????? ? 、?? 、） 「 』 」 。?????? ? 、 ?っ
（?????????????????
?? ??、?? 、 、 、 っ?。 ? ? 、 ? 。 、?? 、 』 、 。? ? っ
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?? 、? 、 、??
?
???、???、?????????、?????????????????。???????????
?? っ 、 ???? 。 、 、?? 。 っ 。 っ?? 、 ?? 。
?
????????????????????
?? ??。??? 、 。?? ??? 、 、
???????????、?????????、?
?? 、????? 、
つ
????????????????。?????、??????????????。
④ 
??、????????、????????????、??????っ???、???????っ??????
???? 、 ? ?、 ?。??????、???? っ 、 （ ） ? ??? 。 ???? 「 」 、?? ょ 。 、???（????）ぃ。 ??????
（???????????????????、〉?????????。??、??
???? 、 ? ???? ????。 』 、?? ?? 。 、
?
?????????????????、??
4ー
?? ????? 、 。?? ? 、 、
?
?????（???）、?????????、??
?? ?? 、
???????????、????????っ?????????。???、?
?
?????
?? 、 ?? 、 っ 、 っ?。
（????
?? 「 ? 」 「 」 。）?? ??? 、 。 、 っ? ? 。
?
????、????????????????、??????、???????????、???????
???????????????っ??????????。???、????????????、??
??? ?、
???????っ?。????「????
?
??????????????。?????、???????????
?」 ????。
⑥ 
??????????????????????????っ?。?????????、???????、???
????、??? ??????、?? ????????っ?、????、
????????????
?? ? 、 。 、 ? ? 、
???????????
?? 、 っ ? ??? ? ? ??????????? 、 、 っ 。 、?、 ??????? 、 ? ? っ っ 。 ?????
⑦ 
?????、???????、 、 、 ? ?
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?? ??? っ 。??、???? 。 、
???、?????????????、?????
?? ? 、 。??
?
????????、?????????????????。???????、????????????
?? 、 っ 。?? 、 ?? ?。 、?? 。 ?? ? 、 、 っ?? ???? 。
???????、??????????????????。????????????????????????、?? ?、 ? 、 ?????????? 、 ????、??????????』?????????っ?、?? っ 。 、?? ??????????????。? っ ? 、 ? ??????? 、? ??????????????、? ? 、 っ 。?? ?? ? 、 ? 。?? ???、 ? ? 、 、
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?? っ?? っ 。
?
????????????????????。?????????????っ??、
?? 。 。
?
????????????????。????????????
?? ??。
?
?????。?っ?????????????????、??????、
?? 、? 。 』 、?? ??? 。 ? 、 ??? ?? 、 っ 、?? 、 ?? 。 「?? 」 。 、 。?。 ?? 、 、
????????。????????????????、?????????????????。???、?????? 。 ? 、 ?????、????????、 ? ? 。?? ?、??????っ???。?? 、 ?、??
???????
?????????
??????
十
方
悉
宝
土
?????
?????
????
???
????
?? 、 、 ? 。⑧ 
??????????、???????????????????、?????????????????、??
???、 ??????????、???
?
??????。
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???、?????????????????????????????????????????。?????
???? ? 。 ????? ?? 。 、?（ ） ? 。
?
、
???????????????????
?
?
????。????? 、
????????????????????、??????、?????
ー? ? ? 。 ?? ? 、 。
???? 、???? ? 。 ?????????、???????、 、
????。 、 。⑨ 
???、???? ? 、 ?。
??????????????????????、????????????、???????????????
???????????????。????????????????????、?????????????、??? 。 ? ???
?． 、 ．
?? 、 ャー ャッ ー 。?? 、 ??????っ????????。???????? ? 。?? 、 ? 、 ??????? ??????? っ 。 、 。?? 。 、 、 、 、
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?? ー 。 。 っ?? 、 。?? 、 、 。 、?。 ?????????? ? 。 、
?????????
〈????）???っ????????????。?????、??、???????????っ??、????????、??????????????????
???。?? ? 、?? ? ? ????ゃ、??? っ 、
?????????。????????????????????????????????。
????????、?っ????????????????????、??????????????、????
???? 、 ? 、 ??????????、? ?????。 ???? 、 、 、 。?、 ? ??????、??????? 。
????????????????、???????、???????????、?????????、????
???? ? 、?? ? ? 、 ? 、???っ??????? ? ? ? 。 っ 。 、??? ? 。 。
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?? 、 っ 。 、??? ???? 。 、?? 、 ???? ? 、?? ?。???? ??? 。
???????????????????????、???????????????????????。??
????????????????????、???
⑮ 
?? ? 。 っ 、??、 ?? ?? ?
?
????????????
?
ょ????
?????????
?
??。??????????????????????????、?????????????
?? 。????????、?????????????????????????????????????????? ? ? 。 ??????????????????、??? 。⑪ 
????????????????????????????????????????。???????、??
???? 。 っ 、 、 、??? 。 。?? 。 ?。??????? 。 、?。 、 ? ? 。
「????????
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、? ?、 ???? 、」 ??????? ?????????? 、??? 、 っ 、
?
??????っ?????????、??????
?? っ っ ?っ 、 っ 、 っ 、?? 。 。 ???? 。
⑮ 
?????????????、??、??? 。 ??????
???? 。 、 、
?
????????????
?? 、
?、?????????????????????。?????
?
???????????、??????????
?? ?っ 。 、 ??????、????????（??）???? 。 ? 。 ? 、 。 ??? 、 ?????、?????????????????、??????????? 、??????????? ????。 ?
?
??、?????????????????????????。
??、 、 、 。 ???? ? 、 、 。 。
??、??????????、????、??、??、?????????、???????????????????? ? ??????????????、???????、???????。
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????。
?? ?? ??? 。 ? ?、 ?????????
??????? ??? 。 、 ? 。 、ー? 、??? 。 ?? っ 。 っ 。 っ ??? ?????? ?。 ??? ． 、
⑬ 
?? っ ?。 。
?????????、?????????????。????????????。
????????、????????????
?
?????、????????、??????????????
???????????????????????。????????????????????????????? ? 。
?????? 、 ? っ 。 ??????????っ???。?????????
???? 。 、 、 。 、?? 、 、 、 ? 。?? 。 、?? 、 ????????????。???????????? ???? ?????、?????
???????????? 、
?
???。???
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?? ?????。???? 、??? 、 っ っ
?
。?????????????????????
?? ?????。
????????????????、???????????、?????????
?? ?????。
???、???????????、?（?）???? 、 っ （
????）、 （ ） 、?? 。 ?
???????、?????????????????????。???????????????????、???? 』 ? 。ーーー????????????????、 、 ??? 、 、?っ ??。
???????、????????????、??????????。??????????????
?? ?
?
??????????。?????????????????????????。
＠ 
?????????????????????????、
???????????????、????????
?。?? ? ???????、 ??????、 、 ??????????? ? ? 、? ?。 、 、???? 、? ? 。
???????、?
?
????????????
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ょ。 、 、?? っ 、 っ?? ??、 ????? ? 、 っ 。 ??? ?? 、 。?? 。 。 、?? 、 、ぃ。 ?? ー 。 、
「?????」
???? 、 、 っ
??（?????）、????????????。?
?
?????????????、
「??????」?????
? 、
「???????」??????????、????????????????。?????????????
?? ??? 、
?????????????。
⑮ 
?っ??っ????????????????????
?
?????????????。??????????
っ?? 。
????????。
??????。
?????。?????????????。
??????????
??? ? ? ??????。?? ? ??、?????????????。
??????、?????????、?????、?????????、?????????、????????
っ??? 。 ?? （ ? ）?、??????? ?、 ?
????、? ?????。??????????、? ? 、?
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??? ? 。???、 ?? 、 〈、?? ? 』 、? ? ?。
???????????????、??????????、??????????????????????????
??????????
???? 、 、 ???、 ?
???? 、 ?
???? 、
?
、????
?
??????????????。
???? 、 ??? 、 ? 、 、 ?????
????????????????????????????????。
??????、?????、??????????????????????????。????????、??
???? ?????????????。???????????、??????????????????????。
??、???? ? 、? ?????。?? 、 ? ?????
???? 、 。⑮ 
???????????、????????????、????、????????????????????
う??、????? ? ?????????っ? ?????? ?、 ??????????
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???
?
、?????????』??
?
????????????、????????????????、????
?? 。???、 ??、??? ??、 ? 、? ? 。 、
?
?、?
?? ? ??、 、
??
?。 ????????、 ? 。
????????、
??????っ???
?? ? ? ??? 、 、 、 。
???
?? 。 ? 、
? ????????????????
?? 、 っ 。
る⑪ 
??????、???????????????、??????????????????????、????
???????????。?????、??????、??????、?????????????、???????? ?。「 ? 」 ?。
??????、?????????????????????????、?????????????。?? ? 、 。 ? 。「??????????????????????????。??????????、?????????????
????。??? 、 、 ? 。」
（?????????????。）
（?????????）
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?????????????
上
本
?
日
fヨ
?????????、?????????????、?????????????。?、?????????っ?、
???????????????????????、????????????????。????????っ???? ?????????、
「?????」????、????っ????????っ??????????
?? 。 、 ? ?、????????????、???????? ???? 、 ?????????? ??。
??、????????????????、 ? 、 ???????
????。 「?? 」 、 っ 、 っ 。 ?、?? 、 、 ? ??? 。 っ 、?? ?? っ っ 。
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?????、???????????????????っ?、????????????????????、????? っ? ????????。
????????????????、??????????、??????????????。??、?????
????、 、 ? ? っ 。「?????」?????????????????、????????????、?????????????????? 、??? ?? 。 「?????????」???????? 、
? ? っ 「 ??」 。 っ 、?? 、 、 ? っ? っ 、
一時一
?? 、 、 ? ???? ??????。
（?、????????「????」（?????〉???????????。〉
??、????????????っ?、??? 「 」? っ 、 ?
????????????? 、 。 、
????ュ
??
??????????????
?????????? ?。?? ??。?? ??
??????。??????????????。
??????
????? 。
???
??????????????????????。
是
偏へ
???、???????????????????????????????、??????????????、??? ? ????????????? 、
??』????????????????、????????
?? ??? ?? っ 。
????????????????、???????????????????、??????????????
????、 ?? 、 ?????っ??????????。??????「??? 」? っ 、 、 、
?????????（?）????、????????????????。?????????????????? 。 ????????? ? 、 。 ?????、
??，?????????
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?? 、 ? 。 、 ?????
??
?? ?。?
?
??????。
???????、?
「?????」????????っ??????????
?? 、 ? ?? 、??「 」 、 。
?、????????????????? 、 ?
???? ??????。????? ????? 、?? ? 、 ? ? 。?? 、 、 っ っ 、 っ
?????????????。????、??????、?????????????????、?????????? っ 、 ? ? ? 、 ??? 。 、
?
????????????????????????っ???????。
???
??????????????????????。??????
?
、????
?
、??????????????
??
?? 。???????? 。
???????????? 、 、?????????? 、?? 。 、 、?? っ 、 ????っ????? 、
、?
」
?
??????????? 、 、 （ ） ? ????????。
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「 」 ????
?? ???????? 、 、
??
? ? 。
????????????、?????「????」????、???????????、??
???????????? 、 ????? っ っ? 、?、 ? ??????????????。
??????????、????????????っ?????、?????????????????????
???、????????????????????????????????????。????????????? ? 、 、 ?っ?、
?
???、?????????????????????。????
???????????????????????、????????????、?????????????、
?
??
?? 、 。
???、?? （?????????）?、?（?????）???????、??????????????????
?
??????????????っ?????。??
?
?
?????????、?????????、?????????? ? 、
? ?
?? ??? ? 。
?????、??????? ? 、
- 21ー
?。 ? 、 、?? ? ? ? 。
?????????????「??」?????????????。??「????????????????、
??
???? 」 「 。
｛???
?? 」ー ????????っ 、 。?? 、 ? 、 、?? ???? 、 、 っ
?
?
?????????、??「?????」?????????????、
「???????」???????
??????、???????????????????????????、??????????????っ???、 ?っ ??????、????????」??っ?????。
?????? ???、?????????。????????????????????????、?????? ? ? 。 。 ?
??
?? ????? ? 。
??っ?、????「 」? 。
???
???? 、 ? ?、? ????????。 ????????????????。????
???
?? ?? 、? ? 、? 。 ?
「? ?
?
? ?
?
?? ?? 。 、 」 。
- ~2 ー
????????? ? ? っ 、 、 ??? ? ? っ 。 、?? ?? ? 。 、?? 、 、 、?? ????????? 、 ? ?????? ??????? ?
? ??。????????』???、?????????、?????????????????????、
「???
???????????、???? ? 。 ? ?????????????、?? ? 。 ? ? っ ??????????、?? 」??、? 、 ? 、
?
???????????????
?? 。 ??? 「 ???? ?」?????っ? ??? ??、 、 ????????????? 、 。
??????????????????????????????????????????????。??、
??
????????、??????????????????。??????????????????????
?
??
?? 、 ? 、 。 ? 、 、??
?
???????????
?
??
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?????っ??? 。 「 」 ?、?? ? 、 、
「??????」 ?
?? 、 、????? っ っ?。 ??? 「 」
??
?????????、??? ? ???????、??
???? ?、? ???? ??? ?? っ 、
???????????。
?????????????????っ?、
??????????????????。??
「??????????、????????????
?? ???? ????、????????、
??
??、 、」 ?、??????????????????????? ? ?、?? ?? ???。
???、????????????????????????????、??????????????????
???? 、 、?? ????? ??、 ?????、
?????????、????????????
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?? 、 「 」 ? 、 ????????????? 、 ??
四
???????、????????????、?????????????????????。????????
????っ??? 、?????っ 、 ? ?????っ ? ??? っ 。 、「?????????????、????????????????。
?????????????????????。???????????????????、?????????
???、??????????????。?????????????????。????????????。??
??
?? ? ?。 。
??????????、????????????????、????????????。??????????
??????????????????????????。
「???????」?????、??????????
?? ????????????????????????? 、 ? 。 ????、??????????、?? 。 「
?
??????」???????????
?????、????
?
??っ????、??????、?????????????、???????????
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?? ? 。????、 、?? 。 ?????? 、 ????? ??? 、? ? 、?? ? 。 「 」 っ 、?? 、 ??、? 、?? ?。???、 、??
?
?、??????っ??????????????っ?、????????、??
?? ?????? ? 、 」 ???????????
????、???????????????????、???????????????????????????、? ????。? 「 」 、
??（??〉???????????????。???????????????、?????????????
??
?? ? ? 。
??????、???????????????????????????、????????????????「?????」??????、????????????????。??、???????????、???
改
????」????? っ ?。 、?? ? ??? ?、 、 っ 、 ??????
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?? 、 （ ?? ）? ???、?????????? ???っ?????。
????
?????
?????
????
? ? ? ? ? ? ? ?
????????
???????????????
?????
?
????????
??っ?、?????????っ ? 。??、 ? ? ? 、 ?????、??
???????「???? ?????? ??」?? 「?? 」 ? ?? ? ? 。?? っ 。 、
????????????????っ????????????????「??????????????????」 ????っ?、 ? っ?????? 。 」 ??、
?????????????????????????、????????????????????
?ー ? ? 、
??
?? 。 ???、?????????。
??っ?、?????「?????」??、
「??????」??????、????????????????
?????????????? 。 っ 、???っ 。
五
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???、?????? ? ? 、 ? ? ????????、??????????????
???????? 、 っ 。
????っ ? 、 、 ???????????????、??
???? っ ????????? ? っ 。?
（?
）?
??????????????????????、????????????????????。????
????、
??
）
???? 、 ?、 〈 ） ?
?????。 ??、
（?
〉
?????????、???????????????????????????????っ?、????
????????????。
???????????、???????????????????????????、????????????
????、???????????、??????」?????????????????、???????????、?? ? 『 ?????』??????? 。 ? 、 ????? ???、 ? 、 ?????????。
????、??? っ ?、 ?????????っ?、?????
??
?
??????????????っ ??????。??、????????????????
??
?? ?? ?????。 ? ? ????????「 」
??
?? ? ? っ 、 っ っ?? ??。
、
ノ
〔?〕
???????? ?????? ????
???
?
??
??????????
?
??
?
?
?
＠⑮＠⑮＠＠＠⑫⑪⑩①①⑦① 
??????????????????? ? ?? ?
?
?
? ?? ?? ??? ? ?????? 「 」 ? 、 ??「 ??」 、??? ??
一泊ー
「????」???????、「????」?
ー
?
??
九
?
??
?????????????
塩
義
遜
田
??????????????、????????????、?っ??????????????????????
???、???????????????、???????????????、???????????????????
?
??っ?????。???????????????????、????????????。
??（??
?
??
?
）???（??
?
?
?
）???????????、?????????????????????
?、?? ???????????。??????? 、 、? 、?? ? 、 「 」?? 、 。 っ ? 、?? ??、 、 。??
?
???、?????????????????
?
???????????、?????
?? ???????? ? 。
-&Oー
?????????????????、??????????????、????????????????、?
? ???????????????、?????????????????。??????????????????? ?、 ? 。 っ?? 、 ??????????????。
??????????????????、 ? 、 ????????????、
????
??
???????????、???????????
?
、???????????????〉、????????
?? ???? （
??）??????????。???????????????
?
????
?、 、 ???????????? 。 、?、 ????? 、（?
???
????????????????????????
?、 ?? （
?
??????。????????????、??????????????
?? ? 、 ァ ?????? ? 〉
?????????????????
?? 。 ? 、 ??? ?????? ???。
?、〉???????????、???????? 、 ?????
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? ??????????????????????????????????、
??????????????????
?? 、 、 ??????「???????????????? 、 ??????? 。」???「??????? 、 ??????????。? ? ????? （
??〉??、?????、???????????????、?????っ??
?? ???、 。 ?????? 、 ??、 ? ? 。 ????」
??
????。???????、
?? ???「 、 、 ?。?? ? っ 、 。
????????
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?? 、 ? 。 ? 」???。
??????????????、?????????????、?????????????????????＝ ?、 ??
?????、??????、???????、?????
?? 、 〈 ? ? ? ? ? ? ）
ー????? ?????? 、? 、 ??、?????? ?????? ? ??、?? ?? ???? 、「?????????????????????」（????
????、???????「?????????????????
???、?? ?
????????。????
??
???????、?????????、??????????
????? 」
?
?????????????、???????????????????、?????????
、、Mi旬、
??????????????「??????????????????????」（???〉????????、?????? ? 。
?
?
??
，?
????????????????????????????????? ?? ? ?? ? ? ?????↓????。???」??????
? ???
?
?? ? 、 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? （ ? ? 、 ? ）
??????、? 、 ???????? 、 〈 「 ??????
?
?
?? ???」 〉??、??????? 。 ??????、?? ?? ?? （
?
????????????????????????????????
- 83ー
??、? ?? ? 、 ? ?? 、 、??? 「
????????????????、????「????????????「???????」（?
?、 ????） 、 、 、 ?????「?????? 、
!Ji;~ 
?? ? 」〈 ） 。
??????????????????
?
????????????
?
????????
?? ??? 、 ?? ??? ?? 。（ 、? ）
???????、
?????????????????????????????、
????
???????????????????????????。????????????????????
?? （ ? ? ? ? ? ? ? ）
????????????????、???????????????、??????????
???? ????? 、 ????? ? 、 ????? 。 ??? ?? 。 ??? 。 ??? 、???? ? 、 。 、?? 。 ?? 。
?
?????????????
?
????。??????????
?? ? 、 ??? ???、 ??? 、? ?
?
??
?
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????????????? ???、????????????? ?
???????「??? 」 ? 、 ?? 。 「 ???」 、 ?? 、。
?
? ? ?
?
?????????????? ?、
????????????????????????、???????
? ? 、 ???? ????? ? 。
??????????? ? 。
'C" 
•, ' 
????、 ? っ 、?? ??? 、 「 、 」 、????????????????、????????????????????????
?????????????、???????????????。???????????????????????? 、 ?』???????????????。?? ?
?
? ? ? ? ? ）
??????????????????????????、??????????????????????、???? 、 ?????????????。
四
??????????? ????? ? 。 ?
????????? 。
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